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Guatemala se destaca por  tener una población  que ama el deporte, no importa la disciplina que 
practiquen. En cada área metropolitana  del  país  hay diferentes costumbres y tradiciones, lo mismo sucede 
con los  distintos deportes que cada municipio practica y  le son agradables. Actualmente, no existen áreas 
adecuadas para ejercer deportes en la mayoría de comunidades, estas áreas de deporte son una inversión 
económica costosa; sin embargo, estas  proporcionan salud física y mental a la población guatemalteca, por 
esta razón se apoyan  proyectos en áreas metropolitanas, patrocinadas por las municipalidades y también por 
medio de organizaciones de las propias comunidades como los COCODE o juntas directivas vecinales. Estos 
grupos están apoyando proyectos que fomenten la salud de los pobladores del lugar, creando espacios 
abiertos y diseñados correctamente para ejercitar  y ofrecer  entretenimiento, por tal razón a continuación se 
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CAPÍTULO 1 
 
    











1.2 Nombre del proyecto 
 
CENTRO POLIDEPORTIVO EN GODÍNEZ, SOLOLÁ 
 
1.3 Definición del problema 
 
El problema consiste en la falta de diseño de espacios para deportes que practica la población. Estas 
disciplinas deportivas tienen un espacio y una necesidad de equipamiento, así como ventilación e iluminación 
adecuada a diferentes actividades. 
La aldea de Godínez no tiene áreas adecuadas y mucho menos con un diseño para disciplinas deportivas. 
Actualmente, cuentan con una cancha de fútbol que la población colocó de manera provisional ubicada 
dentro de las instalaciones de la escuela del lugar, esta no cuenta con el tamaño necesario ni las medidas 
reglamentarias, tampoco tiene bancas o iluminación y solo puede ser utilizada en ciertas horas de la semana. 
 
Los COCODE del área propusieron a la población la creación de un espacio adecuado para el deporte y que 









1.4 Delimitación del tema 
 
Esta propuesta delimita el tema de acuerdo a las necesidades básicas del deporte, toma en consideración el 
análisis del uso y a  la población de la aldea de Godínez en San Andrés Semetabaj, Sololá. Está fundamentada 
en las necesidades actuales de la población ya que no hay áreas adecuadas para fomentar el deporte y la 
salud física, la propuesta es enfocada a realizar un centro polideportivo con diferentes disciplinas, áreas 
adecuadas para el espectador y el deportista; áreas para realizar el deporte cómodamente, áreas de 




La arquitectura en la aldea Godínez es de la época de los años sesenta y setenta, es decir, todavía existen 
viviendas con muros de adobe y techos de teja; posteriormente, debido al terremoto del 4 de febrero de 1976 
iniciaron reconstrucciones con block y lámina, y ya en los últimos años se empezó a utilizar muros de block más 
resistentes y losas de concreto y bovedilla; estructuralmente mejoró la construcción, pero el diseño y la 
arquitectura se fue quedando debido al costo que representa para los pobladores. 
 
El urbanismo se fue quedando tal y como estaba hace 50 años, por lo que banquetas quedaron inexistentes y 
las calles llegaron a ser de un solo carril, en algunas calles del lugar únicamente existen caminamientos de 
terracería que la población ha ido utilizando desde los inicios del pueblo. Por otra parte, la vegetación del 
lugar ha sido removida para el aprovechamiento de los terrenos para la siembra y el cultivo de algunas 
legumbres y flores, también los árboles han sido talados para aprovechar sus tallos de forma inadecuada.  La 






extracción de arena y la piedra bola.  También existen betas de arena blanca y  amarilla. En el centro de 
Godínez hay un mercado que ha existido desde hace mucho tiempo, por tal razón posee mucho movimiento 
comercial y vehicular,  así como transporte urbano y microbuses para uso de la población. 
 
¿Cómo surgió el tema?  Surge de un estudio de demanda de servicios deportivos realizado por los COCODE 
del lugar mediante reuniones de trabajo con la población en general, poniendo en consideración que no 
existe un lugar que proporcione un área polideportiva. 
 
¿Cómo se ha identificado la necesidad?  La necesidad de espacios deportivos es cada vez más necesaria 
para la población ya que  estos deben ser seguros, amplios, agradables y sobre todo recreativos, pero 
especialmente para los niños, niñas y adolescentes que habitan en el lugar. La población al darse cuenta que 
no existe este tipo de espacios decidieron buscar ayuda mediante a los COCODE y a la Universidad de San 
Carlos, específicamente en la Facultad de Arquitectura, porque  buscan que sea un proyecto agradable, 
duradero y funcional.  
 
Qué estudios o acciones se han hecho hasta ahora para solventar el problema? 
Actualmente los COCODE recibieron una donación de un terreno, por lo que los pobladores hicieron una 
colecta monetaria, aportando una mensualidad cada familia que habita en el pueblo de Godínez. Se ha 
efectuado la limpieza y nivelación del terreno hace aproximadamente 12 meses  y la población sigue 
aportado los recursos monetarios para el proyecto mensualmente. 
 
Este proyecto fue solicitado por los COCODE de Godínez del municipio de San Andrés Semetabaj, Sololá y 
actualmente se cuenta con un oficio donde se solicita a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, para que proporcione el apoyo de mi persona como estudiante, que me encuentro en 






Los antecedentes teóricos para dicho proyecto,  se puede hablar de teorías de la sociedad humana 
guatemalteca en el sentido que es necesario mantener una mente ejercitada y saludable para que siga 
trabajando adecuadamente, actualmente el estrés es la nueva enfermedad del siglo 21, por lo que provoca 
daños en los órganos internos del cuerpo, también en la mente de la persona, las personas sufren de 
enfermedades como: la acides, ulceras, daño en el sistema digestivo, daños renales, en  el hígado, daños en 
el sistema auditivo y de la vista. Y la cura para estas enfermedades es sencillamente la buena alimentación, y 
el ejercicio. Por lo que en la actualidad el mantenerse en un estado sedentario o en reposo provoca dichas 
enfermedades en el ser humano.  
 
1.6 Antecedentes del problema 
Luego de entender la problemática de la falta de espacios deportivos se puede considerar que la solución es 
tener una propuesta arquitectónica que promueva el deporte en el lugar, así como seguridad y espacios 
recreativos. 
Actualmente, las municipalidades de Guatemala de distintos departamentos y de la capital en conjunto con 
el Centro Deportivo Autónomo de Guatemala (CDAG) proporcionan los recursos para este tipo de proyectos, 
con el fin de fomentar el ejercicio y la buena salud, por lo que la idea es de mejorar la salud de la población 
de toda Guatemala, pero el problema es que estas entidades no les proporcionan los recursos necesarios 
para este tipo de proyecto, por tal razón la población de Godínez están en la búsqueda de una solución más 
efectiva. 
 
1.7 Demanda a atender 
 
Esta propuesta se enfoca a atender a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, turistas nacionales, residentes, 





Presidencia (Segeplan),  con base en la estructura del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación  en 
Guatemala, enero del 2003.  El Instituto Nacional de Estadística (INE) a nivel departamental en Sololá tiene una 
cantidad de 307,661 personas, y en el pueblo de Godínez habitan 23,005 personas, pero se debe tomar en 
cuenta que en el lugar existe movimiento económico así como también festividades que hacen que los 




La razones por las cuales se eligió  este proyecto es porque en Guatemala y específicamente en Godínez, hay  
una gran necesidad de desarrollo y este puede empezar con mejorar la salud y el interés por el deporte 
guatemalteco. Actualmente, la Municipalidad de Sololá no tiene un proyecto como lo es este para la 
población de Godínez, por lo que la población está interesada en adquirir este proyecto. Con la ayuda de los 
COCODE y la población en general, se encuentran reuniendo los aporte que proporciona cada familia 
directamente de sus recursos económicos de cada familia para realizar este proyecto, también se pretende 
solicitar apoyo económico al Ministerio de Cultura y Deportes y a la Municipalidad de Sololá para que 
proporcionen los recursos económicos para desarrollarlo, por tal razón el proyecto Centro Polideportivo en 
Godínez, Sololá es un proyecto importante para la población del lugar. 
 
La importancia del desarrollo del tema a través de este proyecto de graduación: 
Con este proyecto se crea la propuesta que platea la importancia del desarrollo urbano. Es importante el 
desarrollo del tema para los pobladores de Godínez, ya que proporcionará un espacio social para que la 
población en general visite, conozca y realice su deporte favorito. 
 
Esta propuesta arquitectónica proporciona áreas seguras para realizar el deporte, este es una fuente de salud, 
mental y física, por lo que el proyecto proporcionará disciplinas deportivas para mejorar la salud de los 





extrajeras que viven en el lugar o personas que van de paso, ya que Godínez es un pueblo muy comercial  y 
se puede observar que siempre hay una multitud circulando en la calles, muchos pobladores buscan un lugar 
para jugar fútbol, por ejemplo, pero al no encontrar un espacio adecuado buscan terrenos baldíos cercanos a 
barrancos o a siembras que contienen fertilizantes orgánicos o pesticidas dañinos para la salud de los 
pobladores, esto no es saludable  y  dificulta realizar  los  deportes cómodamente.  
 
Este proyecto tendrá cobertura a la población de Godínez y también para las demás aldeas ubicadas en sus 
alrededores, por lo que tiende a tener un gran alcance a la población del área. 
 
1.9 Identificación del problema 
 
Actualmente el problema de espacios deportivos se está analizando por medio de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), esto no ha sido una prioridad para el Gobierno actual, pero sí ha 
sido estudiado como una necesidad por el Ministerio de Cultura y Deportes,  también para  la población en 
general, ya que mediante estos espacios deportivos, se puede ejercitar la población y entre estos deportistas 
se puede encontrar a uno que sea especializado en el alguna disciplina, esto ayudaría a involucrarnos a la 
profesión deportiva a nivel nacional e internacional. Pero lamentablemente el presupuesto para el área de 
cultura y deportes no es muy grande, aunque se trata la manera de aprovechar lo mejor posible. Las 
deficiencias y problemas   que se pueden  considerar en este proyecto son las siguientes: 
 
 La problemática actual es que por cambio de Gobierno estos proyectos no tengan el apoyo necesario. 
 
 La falta de estos proyectos proyecta una falta de salud en los pobladores. 
 
 Áreas inadecuadas para la realización de los deportes más utilizados en el país, no proporcionan sitios 






 No existe un interés presupuestario por parte de la municipalidad o por el Gobierno actual para mejorar 
la calidad del deporte para dichos espacios. 
 
 No existe un área como tal en el pueblo de Godínez y en sus alrededores cercanos. 
 
 Existe una necesidad por parte de los pobladores para que se construya proyectos como este. 
 
 
1.10 Objetivo general 
 
El objetivo general de este proyecto está enfocado en proporcionar una propuesta arquitectónica, la cual 
cumpla con los espacios diseñados para las actividades deportivas, que aporte un diseño eficiente y que 
proporcione áreas de recreación enfocado a la  población de Godínez, San Andrés Semetabaj. 
 
 
1.11 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos son los resultados que se pretenden alcanzar, los cuales son los siguientes: 
 
1. Considerar un establecimiento deportivo que permita adaptarse  a los deportes activos y pasivos. 
2. Considerar en el diseño con área polideportiva que este  se  acomode lo mejor posible al atleta, al 
espectador, al público en general tomando en consideración sus áreas de uso y servicios necesarios. 
3. Utilizar los recursos naturales para crear un espacio autosustentable, de tal forma que haya 
aprovechamiento de aguas pluviales, electricidad mediante la energía solar, crear un sistema de 






4. Aplicar disciplinas deportivas como: fútbol sala, básquet bol, boli bol, gimnasia rítmica, área de gimnasio 
al aire libre. 
5. Aplicar áreas administrativas y de servicio, también áreas pasivas como plazas, pasillos, servicios 
sanitarios, vestidores, áreas de bodega, de equipo deportivo, área de vigilancia, áreas verdes, parqueo, 
áreas para buses. 
6. También es necesario aplicar la arquitectura sin barreras. 
7. Aplicar las normas de seguridad impuesta por la Coordinadora Nacional para la Reducción del Desastre 





La metodología utilizada para esta propuesta de diseño es mediante los siguientes puntos: 
 
 Recopilación de datos como primera fase de investigación: en este renglón se busca toda fuente de 
información relacionado con el centro deportivo, tales como libros, tesis, revistas de arquitectura, 
publicaciones en distintos blogs de arquitectura, páginas web relacionadas con los centros deportivos. 
 
 Entrevista con la entidad que solicita esta propuesta arquitectónica: 
 Vecinos pobladores del lugar y también población  aledaña en otras comunidades cercanas,  quienes   
especifican qué tipo de deporte desean, tomándolo en cuenta para el diseño arquitectónico. 
 
 Trabajo de campo: 
Mediante el COCODE del lugar se hizo un reconocimiento del lugar para hacer un análisis del sitio y 







 Visitas a centros deportivos de Guatemala: se realizaron con el propósito de entender el uso y descubrir 
algunas deficiencias existentes en diferentes proyectos. 
 Recopilación de normas y datos del Ministerio de Cultura y Deporte como también de la CDAG. 
 Estudio de casos análogos recopilado anteriormente, analizando su función y su forma para un mejor 
entendimiento del caso. 
 Análisis del tipo de tecnología, sea el más apropiado para adaptarse al lugar y al presupuesto, en este 
caso se considera muros de block y cubiertas de estructura metálica. 
 Análisis de cantidades cuantitativas de personas, así como el rango de las edades que tienen los 
usuarios. 
 Aspectos geográficos, análisis de soleamiento, ventilación, usos de suelo, agua luz y drenajes existentes. 
 Radio de influencia de la propuesta en el lugar. 
 
 
1.13 Delimitación del tema 
 
Para delimitar este tema utilizaremos los siguientes términos: 
  
 
1.14 Delimitación física 
 
 La propuesta arquitectónica del centro polideportivo de Godínez está ubicado a 1.5 kilómetros del centro del 
pueblo, aproximadamente  a cinco minutos en vehículo o transporte público, y aproximadamente 10 







1.15 Delimitación temporal  
 
Esta propuesta arquitectónica se ha propuesto con  alcance de vida útil en lo que se refiere a funcionamiento 
de sus servicios, un aproximado de 25 años, este alcance va a variar dependiendo de su mantenimiento y 
resguardo, así como también el factor humano y del medio ambiente. 
 
1.16 Demanda a atender 
 
El  número aproximado de usuarios a beneficiar es de cien mil personas, que son las más cercanas al lugar y el 
radio de influencia  para atender es la población de Godínez  específicamente,  también visitantes que 
puedan venir  desde las aldeas cercanas, así como turistas nacionales y extranjeros que visitan el lago de 
Atitlán en Sololá y que puedan sentirse atraídos  cuando existan campeonatos o actividades 
departamentales.   
 
1.17 Ubicación geográfica: 
 
Ubicación del terreno en donde se pretende realizar el proyecto ubicado a 1 kilómetro del centro de Godínez. 
También actualmente existe terreno para dicho proyecto y también proporcionaron planos  donde 
especifican un área de 5,411.53 metros cuadrados. 
 
Las coordenadas geográficas son las siguientes: latitud: 14°42'14.84"N, y longitud: 91° 5'39.26"O, donde se 
puede apreciar que es un rectángulo donde el lado más corto está como fachada principal y dando hacia la 
calle de adoquín. Es un terreno prácticamente plano, con un porcentaje de pendiente de 2 %; actualmente 







1.18 Apoyo institucional 
 
La institución que apoya el proyecto es el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de aldea Godínez, 
San Andrés Semetabaj, Sololá, y la población en general que está interesada en esta propuesta. 
 
 
1.19 Delimitación teórica 
 
El género de arquitectura a trabajar  es arquitectura deportiva contemporánea, ya que el tema indica que es 
un centro polideportivo, y como subtema se tratará la arquitectura como medio de accesibilidad y 
adaptación a diferentes disciplinas, así como comodidad, estética y eficiencia. Para esto la propuesta teórica 
se enfocará  a la teoría de la función y forma, arquitectura autosustentable, estudio de la carta solar así como 
también el caudal natural del agua en la topografía del lugar, plataformas, niveles y lineamientos necesarios 
para la topografía en edificaciones deportivas, y arquitectura verde tomando en cuenta los materiales 





La metodología que se va a utilizar para realizar este estudio será participativa, manteniendo reuniones de 
trabajo con los dirigentes de la población, así como las diferentes autoridades municipales y de centros 
deportivos, para que estos proporcionen información acerca de la necesidad que hay en la población. Al 
tener esta información se va a preparar un informe final para después realizar una serie de agendas  y 







1.21 Recolección de datos 
 
Esta primera fase incluye las fuentes directas e indirectas de investigación y búsqueda de los conceptos 
relacionados con el tema, estadísticas (técnicas de muestreo, estadística descriptiva), libros, tesis, guías y 
documentos que se encuentren en internet o en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura y otros. 
 
 
Fuentes de datos directas: director departamental de San Andrés Semetabaj, COCODE de Godínez y de su 
alcalde, directores, maestros y alumnos de centros educativos y deportivos y población en general. 
 
Fuentes de datos indirectas: boletines, informes de gobierno, ONG, anuario estadístico,  revistas, otros. 
 
La aldea Godínez está situada a 2,157 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene una población 
aproximada de 12,400 personas, se encuentra a 23 kilómetros de Sololá. Posee cuatro vías de acceso, la 
primera desde la ciudad capital  a 180 kilómetros por la carretera RN-1 a la altura del kilómetro 80 por la aldea 
Patzún y el tiempo estimado viniendo de ciudad de Guatemala hacia la aldea de Godínez es de dos horas y 
media de camino. La segunda vía es  desde Panajachel  por la RN-1, a 23 kilómetros y con un tiempo estimado 
de 10 minutos hacia Godínez y la tercera viniendo de  ciudad de Guatemala a 223 kilómetros, pasando por 
Cuatro Caminos sobre la carretera CA-1 y Rn11, y el otro ingreso vial  es el que viene de San Lucas Tolimán 
hacia Godínez con un tiempo aproximado de llegada de 12 minutos, estos accesos viales proporcionan 
distintos puntos de accesos un poco deterioradas pero funcionales, así como de comunicación vial con otros 
municipios, aldeas y caseríos. 
 
Según fuente de información del Registro Nacional de Personas (Renap) en Guatemala hay 17, 154,812 
personas de las cuales 8,378,742 son hombres y 8,776,070 son mujeres, información  publicada en el diario de 







1.22 Trabajo de campo 
La segunda fase es el trabajo de campo, se llevará cabo a través de: entrevistas y encuestas a las personas 
involucradas en el tema, personal administrativo de la CDAG, visitas a centros polideportivos. 
 
Recopilación de normas y reglamentos, entrevistas a personal administrativo y técnico de la Oficina Municipal 
de Planificación y de Catastro, estudios de casos análogos ubicados en el país, análisis de su infraestructura, 
funcionamiento, entorno, tipo de clima, entre otros, para la obtención de una base sólida en qué 
fundamentar el diseño de este centro polideportivo. 
 
Análisis del tipo de tecnología utilizada actualmente. 
 
Análisis del número de deportistas que se inscriben por año 
 
Departamento y municipio, además de las carreras que más auge tienen. 
 
Investigación de las necesidades sociales del lugar. 
 
Investigación de aspectos geográficos: terreno, análisis urbano, sol, viento, agua, luz, drenajes, vegetación 
existente. 
 









1.23  Procesamiento de la información 
 
La tercera fase es el procesamiento de información, en el cual se clasificó, revisó y organizó el material que se 
recopiló en las anteriores fases. El procesamiento de datos fue manual para registrar los datos con volumen 
reducido y hacer cálculos mediante el uso de las estadísticas recopiladas. 
 
 Con el sistema electrónico se procesaron los datos con volúmenes de información elevados, se utilizaron los 
programas de dibujo AutoCAD y CorelDraw y los procesadores de palabras Word y Excel, entre otros. El 
resultado del procesamiento de la información se organiza por capítulos y títulos, partiendo de lo general a lo 
particular, integrando cuadros, gráficas, tablas, mapas y planos por lo que se anotaran en lo siguiente: 
1. Teórico 
2. Marco teórico 
3. Marco histórico 
4. Marco legal 
5. trabajo decampo 
6. Visita al terreno 
7. Obtener planos topográficos 
8. Toma de fotografías al terreno y el contexto 
9. Visita de casos análogos para el centro polideportivo de Godínez 
10. Análisis de casos análogos de diseño 
11. Definir el programa de necesidades 
12. Realizar un análisis de cada uno de los espacios que son necesarios para que el proyecto tenga un buen 
funcionamiento 


























2.2 Definición del deporte 
 
En Guatemala se considera el deporte como la 
fuente de salud y bienestar, se ha vuelto a nivel 
popular la actividad o ejercicio como fuente de 
mejor condición física y mental, el ejercicio 
regulado y constante da como resultado mejoras 
en el funcionamiento del cuerpo y mente, logrando 
mejorar la eficiencia en todas las actividades diarias 
de trabajo y en el hogar. 
 
El deporte se clasifica según la actividad y la 
frecuencia con la que se practica por esta razón es 
clasificada de la siguiente forma: 
 
 Deporte recreativo: es para los deportistas 
que se ejercitan como forma recreativa, es decir, 
únicamente para recreación o para convivir con 
familia y amigos, este regularmente es constante 
todos los días de la semana a diferentes horas. 
 
 Deporte profesional: es para los deportistas 
que se ejercitan a nivel competitivo mediante el 
auxilio de diferentes confederaciones o instituciones 
deportivas. Estos son los deportistas que se 
encuentran entrenando constantemente para una 
competencia deportiva y se encuentran federados 
en la CDAG (Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala) que es la entidad  encargada de 
regir las normas y el control de las competencias a 
nivel nacional y también internacional. 
 
 Deporte por salud: para todos los deportistas 
que hacen deporte por salud para todas las 
personas que padecen de alguna 
enfermedad o un problema de salud y tienen 
que regular su salud mediante al ejercicio 
mediante un análisis médico, este puede ser 
regular o constante, y es monitoreado por un 
profesional de la salud, como lo es un 








2.3 Deportes federados  
 























Estas disciplinas son los que la población guatemalteca les es de su agrado por lo que son muy reconocidas a 





2.4 Aspectos legales 
 
Para proporcionar esta propuesta arquitectónica, es necesario tomar en cuenta los aspectos legales que rigen 
en el país para estar orientado legalmente, esta reglamentación nace junto con la creación de la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en el año 1945, todo por el bienestar de la nación y del 







2.5 La Constitución Política de la República  de Guatemala 
 
Específicamente en la sección sexta artículo 91 y 92 habla del deporte, así como la asignación presupuestaria 
para este y la garantía de la autonomía; y dice así: 
 
Artículo 91.- Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la 
educación física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por 
ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación el cincuenta por ciento se 
destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la 
ley; veinticinco por ciento a educación física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al 
deporte no federado.  
 
Artículo 92.- Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de 
sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico 
Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de 




2.6 Ley Nacional para el Desarrollo de Cultura Física y del Deporte, 
Decreto 76-97 
 
Según Decreto 76-97 autorizado por el Congreso de la República con base de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, aplica la incorporación del deporte escolar y la condición física en las entidades 
del Estado, según este Decreto se regula los objetivos, creación del Sistema Nacional de Cultura Física y 







Se crea la base organizadora del Sistema de Cultura Física y Consejo Nacional del Deporte, ente organizador 
con el propósito de coordinar el uso racional de los recursos y la efectiva integración de las instituciones 
nacionales que conforme esta ley por decreto. 
 
En el artículo 13 habla de la descentralización con el objetivo de lograr descentralizar y desconcentrar la labor 
y proyección del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación conformado de la siguiente 
forma: 
 
Un delegado de la Gobernación Departamental.  
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte  
 
Un delegado designado por las asociaciones deportivas departamentales o asociaciones deportivas 
municipales.  
 
Un delegado de la Municipalidad, nombrado por las alcaldías del departamento.  
 
Un delegado de la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación.  
 
Un delegado del Ministerio de Cultura y Deportes.  
 
Los delegados de dichos consejos departamentales serán designados por sus respectivos sectores por un 
período de dos años, desempeñando sus cargos en forma ad honorem, debiendo ser residentes de su 
respectivo departamento. Estos consejos departamentales serán presididos alternamente por períodos de un 
año, por cada uno de los miembros que los componen. Un reglamento emitido por el Consejo Nacional del 







En el capítulo 7 se habla de las asociaciones deportivas municipales y se encuentra: 
 
ARTÍCULO 111. INTEGRACIÓN. Las asociaciones deportivas municipales se integran por la agrupación de ligas, 
clubes, equipos y deportistas individuales que practiquen igual actividad deportiva en un mismo municipio de 
la República, quienes constituirán su asamblea general. Son la máxima autoridad de dicha entidad federada 
en su respectivo municipio. Únicamente se reconocerá aquellas que se incorporen a la correspondiente 
asociación deportiva departamental de su deporte. El gobierno y funcionamiento de las asociaciones 
deportivas municipales se regirán por las disposiciones de esta ley y sus propios estatutos que elaborarán y que 
deberán ser aprobados por la respectiva asociación deportiva departamental de la jurisdicción a la que 
pertenecen y los cuales deben estar en consonancia con las regulaciones establecidas por la Confederación.  
 
ARTÍCULO 112. ORGANIZACIÓN. Las asociaciones deportivas municipales se integran con los siguientes 
órganos:  
I. Asamblea General: es la máxima autoridad conformada y tendrá a su cargo la elección de los miembros del 
Comité Ejecutivo, con el voto de por lo menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos por los miembros 
presentes en la Asamblea General.  
 
II. Comité Ejecutivo: es el órgano rector que, por delegación de su Asamblea General, ejercerá la 
representación legal de la asociación deportiva municipal y se conforma con los siguientes miembros:  
 
a. Presidente 
b. Secretario  










III. Organismo Disciplinario. Es el facultado para conocer de las faltas en que incurran sus afiliados, y se 
conforma con los siguientes miembros:  
 




En el caso de que una asociación deportiva municipal, no esté en capacidad de integrar su organismo 
disciplinario, quedará bajo la competencia en esa materia del organismo disciplinario de la asociación 
deportiva departamental que corresponda. Los miembros de los comités ejecutivos de asociaciones 
deportivas municipales desempeñarán sus cargos de forma ad-honorem y durarán en el ejercicio de sus 
respectivos cargos un período de cuatro (4 años) no pudiendo ser reelectos por más de un (1) período 
adicional consecutivo. Dichos miembros no podrán optar a ningún cargo de elección dentro del deporte 
federado, mientras duren en el ejercicio de sus cargos y hasta transcurrido un período igual al tiempo que 




































3.1 Teoría de la arquitectura 
 
La teoría de la arquitectura es el acto de pensar, 
discutir y escribir todo lo relacionado con el arte del 
diseño arquitectónico, este es enseñado por los 
mejores docentes de la materia en todo el mundo, 
actualmente esta teoría se analiza mediante 
concursos, foros, y otras actividades que se refieren 
estrictamente en la arquitectura. 
 
 
 La principal esencia de la teoría de la arquitectura es aquella que viene siendo enseñada desde sus inicios, y 
analizando su evolución con el paso de los años y visualizando la forma de pensar de nuevos arquitectos 
dedicados a la profesión.  Según el arquitecto José Villagrán García la teoría de la arquitectura consiste en 
todo el conocimiento que el arquitecto usa en su trabajo, incluyendo como seleccionar el mejor sitio y los 
materiales de construcción más adecuados desde sus remotos orígenes. 
Desde mi punto de vista la teoría de la arquitectura no es más que una serie de conocimientos que van 











En la actualidad hay nuevas y eficaces teorías arquitectónicas, estas son aplicadas a esta propuesta que 
ocupa, y las que están más a sus necesidades, la mayoría son aplicables al clima y a la topografía, pero las 
mejores teorías que se pueden aplicar son; la teoría de la función y la teoría de la forma.             
 
3.2 La teoría de la función 
 
En esta se detalla la necesidad funcional al proyecto, señala una mejor función para proponer mejores 
espacios,  roles de trabajo y que estos no entorpezcan otros ejercicios profesionales, como los  de 
mantenimiento. 
 
3.3 La teoría de la forma  
 
Esta es indispensable para la arquitectura,  es la que propone una estética y una forma que caracteriza el 
complejo deportivo de tal manera que cualquier persona que lo vea, se pueda dar cuenta de lo que es, 
también puede lograr que el objeto arquitectónico se convierta en un icono, un hito en el lugar. 
 
3.4 La teoría de la arquitectura autosostenible 
 
Son espacios arquitectónicos que proporcionan un sistema autorenovable, que produzca el sustento de sus 
costos de operación o de mantenimiento regular. En este se consideran las condiciones climáticas para 
obtener el mejor rendimiento con un impacto menor, captación de los recursos naturales de forma amigable, 
como el agua, la energía solar, la energía térmica, así como contar con un sistema de tratamientos de aguas 







3.5 Arquitectura verde 
Proporciona espacios verdes de tal manera que sea más sensible con el entorno que lo rodea, captación de 







3.6 Arquitectura moderna 
 
La arquitectura moderna es el resultado de muchos conceptos 
técnicos arquitectónicos que se perfeccionaron en el siglo XIX, 
por lo que dio un nuevo concepto como lo es la arquitectura 
moderna a partir del siglo XX y dio como resultado a varias 
técnicas de diseño arquitectónico, tal es el caso del minimalismo 
y el uso de concreto visto. 
También nacieron las formas simples y limpias y el inicio de la 
antropometría humana como base del estudio y análisis del 
diseño, el uso de hormigón, acero y cristal, y unas luces entre 
columnas extensas gracias a la tecnología del acero. 
 
 
La arquitectura moderna tiene una variedad de estilos 
arquitectónicos desarrollados con el paso de las 
generaciones, y a partir de la era industrial se descubrieron 
una serie de corrientes y estilos de arquitectura que fueron 
desarrollados con el paso del siglo XX, aprendiendo a utilizar 
materiales como el hierro, el hormigón y el vidrio. Estos 
materiales ofrecieron una mejor estabilidad, durabilidad y 
una mejor apariencia para los diseños provocando así a la 
imaginación del arquitecto. Nacieron nuevas tendencias 









Todas estas tendencias han logrado fachadas impresionantes y plantas con áreas tan abiertas que no se 
habrían imaginado antes por ningún profesional de la arquitectura o la ingeniería. En Europa se destacaron las 
siguientes tendencias que proporcionaron un avance al modernismo arquitectónico: 
 
Art Nouveau: fue creado en Francia y Bélgica, provocando el uso en materiales como el hierro, utilizando 
figuras inspiradas en la naturaleza, entrelazando el hierro en diferentes factores arquitectónicos; un ejemplo 
que se puede  mencionar es la Maison du Peuple de Bruselas y el autor intelectual es el arquitecto Victor Horta. 
 
En España, específicamente en Barcelona, el modernismos se dio muy bien, inclusive fue llamado como el 
modernismo catalán o noucentisme, del que surgió la  figura del arquitecto Antoni Gaudí. 
 
En  Munich, Alemania se creó el movimiento Werkbund, en el año 1907, donde se destacaron arquitectos 
como Hoffmann y van de Velde, y el movimiento de la arquitectura Bauhaus, en el año 1919 fue llevado a ser 
impulsado por Walter Gropius, en la ciudad de Weimary y en Dessau. 
 
En Estados Unidos se creó  una nueva técnica constructiva llamada balloon frame, es un tipo de construcción 
de madera el cual es la arquitectura de moda que se destacó en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva 
York el proyecto de Central Park, del urbanista Frederick Law Olmsted y Olmsted con su  proyecto de sistema 













Esta arquitectura ha investigado todos los criterios necesarios para llegar a alcanzar el estado de confort 
adecuado para los usuarios y sus distintos usos de cada edificio, por lo que cada uno es único y especializado 
para cada función y su forma, se han creado maravillas que al momento de estar dentro del complejo se 
sienten ambientes únicos y expresivos, dando una sensación distinta como la frescura, la iluminación; el 
envolvimiento del entorno es distinto en cada uno, esto solo los arquitectos pueden crear estos espacios. Entre 



















3.7 Arquitectura deconstructivista  
Es la arquitectura que  rompe con la tradición, fusiona 
diferentes formas de figuras logrando una composición 
estructuralmente funcional, esta es utilizada para espacios 
arquitectónicos deportivos, regularmente poseen formas 
espectaculares y llamativas al ojo del usuario, por tal razón 
apoya las diferentes disciplinas deportivas y por lo cual se va a 
utilizar para este diseño arquitectónico. 
                                                                                                                                                                         
 
Según la revista Moma, publicada en  2017, esta expresa un análisis de lo que es la arquitectura 
deconstructivista: la arquitectura siempre ha sido una institución cultural central a la que se ha valorado sobre 
todo por proveer orden y estabilidad, estas cualidades se tienen como producto de la pureza geométrica de 
su composición formal, pero el deconstructivismo se confunde muchas veces con la demolición y el desorden, 
esto es una disimulación, por lo que estructuralmente se vuelve un reto para realizar estos proyectos, habla 
también de que un arquitecto deconstructivista no es por tanto aquel que desmonta edificios, sino el que 
localiza los dilemas inherentes dentro de ellos, deja por un lado las formas puras de la tradición arquitectónica 
e identifica los síntomas de una impureza reprimida. 
 
La arquitectura deconstructivista no es nada más que la arquitectura que rompió la tradición en 980, esta 
desfragmento el diseño lineal logrando espacios completamente interesantes para el observador, utilizando 
luces más alargadas entre cada columna y espacios un poco más abiertos a la vista, prácticamente trastorna 
el envolvente de proyecto, dando un aspecto fuera de lo normal o común, provocando una transformación y 








3.8 Historia del deporte en Guatemala  
El deporte guatemalteco se ha destacado desde el inicio de los años entre 1952 a la fecha, ya que se ha 
participado en los juegos olímpicos, como en campeonatos centroamericanos y nacionales, se ha destacado 
en bádminton, ciclismo, levantamiento de pesas, natación, boxeo, taekwondo y fútbol en el año 1952 en los 
Juegos Olímpicos de Helsinki. 
 
Se ha participado en los juegos olímpicos de los años 1952, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992,1996, 2000, 2004, 
2008, 2012,  aplicando para diferentes deportes y logrando medallas, esto provoco una nueva fuente de 
necesidades para preparar a diferentes deportistas en su disciplina, por lo que en la actualidad se trata de 
crear nuevos espacios para ayudar a descubrir nuevos deportistas guatemaltecos  
 
Organizaciones que fomentan y apoyan el deporte en Guatemala: 
Estas organizaciones son del Gobierno, orientados a proponer las distintas técnicas deportivas, estas entidades 
son: 
 
Comité Olímpico Guatemalteco 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) 
Confederación Deportiva Autónoma (CONFEDE) 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Trabajo y Prevención Social de la Presidencia 
 
Dirección General del Deporte y Recreación 







3.9 CASIFICACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
 
En Guatemala hay distintas clasificaciones para las instalaciones deportivas, esto es porque atienden una 
diversidad de actividades y algunas están mejor capacitadas que otras, por lo que existen las siguientes 
clasificaciones en el territorio guatemalteco: 
 
Ciudad olímpica 
Complejo deportivo o polideportivo 
Casa del deportista 
Villa deportiva 
Gimnasios 
Piscina olímpica y semiolímpica  
Estadios para deportes específicos o aislados respectivamente para unidades olímpicas. 
 
Para aplicar a ser una construcción de centro deportivo o polideportivo, las instalaciones deben contar con 
varias áreas para la ejecución del  ejercicio, estas instalaciones deportivas se pueden colocar al aire libre o 
bajo techo, también deben de incluir  lugares especiales de servicio como lo son: oficinas administrativas, 
secretaría, tesorería, áreas para comedor o de cafetería. 
 
También debe poseer instalaciones como: gimnasio, cancha de fútbol, pista de atletismo, canchas 
polideportivas que contengan en una misma área, por ejemplo: fútbol sala, basquetbol, voleibol o tenis, entre 
otros. Dependiendo de la cantidad de servicios y áreas que proporcione el complejo se clasifican como tipo 

















































UBICACIÓN DEL TERRENO 
 
 COORDENADAS: 42°42’15.28”N           hacia la 
ciudad 
















                                                                                                                     
Hacia el lago                                                                                                                                                                             carretera  
de Atitlán                                                                                                                                                                    antigua que lleva 
                                                                                                                                                                                      hacia Patzún 
          






4.2 ANÁLISIS DEL SITIO  
El presente terreno es adquirido mediante donación de  los pobladores del lugar, los vecinos aportaron una 









4.4 Análisis físico 
Suelo: el área del terreno para el proyecto es de: 5,422.38 metros 
cuadrados. Actualmente se encuentra nivelado. 
 
Topografía: el terreno tiene una pendiente de 2 % de norte hacia el sur, en 
la parte central está al 1 %. 
 
Hidrografía: existe un río cerca del terreno, aproximadamente a 
ochocientos metros de distancia, este no atraviesa el terreno ni representa 
amenaza para el terreno. 
  
4.5 Análisis ambiental en el lugar 
Vegetación: el terreno no cuenta con árboles  porque anteriormente fue aprovechado para siembra y 
después que el COCODE adquirió sus derechos  se procedió a nivelar el terreno. 
Áreas verdes y reservas naturales: estas  se encuentran fuera del terreno, son pequeñas y en la parte sur existe 
la colindancia con un área reforestada, donde actualmente hay árboles de pino. 
 
Áreas de cultivo: existen  varias a su alrededor, específicamente en el lado norte, este y oeste, pero no 










4.6 Análisis de viviendas y locales comerciales 
Tipos de viviendas: existen viviendas unifamiliares y viviendas con locales comerciales para la venta de 
verduras, abarrotes, talleres de mecánica y panaderías cerca del terreno. 
 
Tipo de materiales utilizados en viviendas: adoquín, block, concreto con recubrimientos en su mayoría de 
lámina y algunas con losa de concreto. 
 
4.7 Circulación vial 
Existen calles secundarias de cinco metros de grosor,  calles sin asfaltar o de terracería, calles adoquinadas 
con un ancho de cinco metros y la carretera principal  es la CA-9 con dos carriles de cuatro metros de ancho 
cada carril, señalizaciones viales en toda el área, túmulos reductores de velocidad. En la parte de enfrente del 
terreno pasa una calle secundaria de cinco metros de ancho, cuyo material es de adoquín, esta calle está 
conectada con la carretera CA-9 que conduce hacia el lago de Atitlán y hacia Patzún, en dirección a la 
ciudad capital, la carretera CA-9 es de asfalto con drenajes y lomo de tortuga.  
 
4.8 Transporte 
En cuanto al transporte urbano existe una gran variedad de vehículos que circulan por el lugar, desde 
camionetas extraurbanas que vienen desde la ciudad capital hacia el lago de Atitlán,  también hay taxis 









4.9 Aspectos climáticos 
En el lugar hay climas predominantes: frio y templado en diferentes épocas del año, regularmente en verano 
es un clima fresco, es un poco caluroso al medio día, y los ríos sufren una baja del nivel de agua. 
 
El invierno es húmedo con tendencia a caer neblina y lluvias fuertes y constantes, últimamente existe la caída 






















4.10 Terreno existente 
En el 2017 se realizó la limpieza del terreno y nivelación con un porcentaje de pendiente del 2 %, contiene 




























4.12 Caso análogo nacional 
 
Centro deportivo Campo Marte 
Ubicado en la 32 calle y 15 avenida zona 5, este cuenta 

















Nueve canchas de papi-fut de 
 grama sintética 
 
Orientadas correctamente al norte, señalizadas con 
áreas de retiro para no obstaculizar el espacio de 
juego, iluminación de alta definición para obtener 
una visualización más clara en la obscuridad; todo 
esto aporta una mejor eficiencia del deporte en las 






















Once canchas de papi-fut  
 
Estas cuentan con piso de concreto, señalizadas y pintadas, además cuentan con un espacio adecuada de 
retiro, así como bancas y graderíos, áreas verdes y árboles para proporcionar una mayor frescura al momento 
























Dos canchas juveniles de tierra 
Contienen áreas verdes en su alrededor y kioscos cercanos para 
un mejor confort a la hora de utilizar las instalaciones, por ser de 
tierra proporciona mayor desgaste en su superficie, lodo en 
épocas de lluvia y polvo en verano; esta cancha también tiene 
áreas de retiro, entradas cada una utilizados como caminamientos 
en su alrededor para proporcionar un mejor acceso, también tiene 
árboles que existían anteriormente en el lugar proporcionando 
sombra y un ambiente más limpio y fresco. 
 
Una cancha polideportiva con capacidad de  
de uso para papi-fut, basquetbol y voleibol 
 
Cuenta con áreas de circulación peatonal, kioscos cercanos a las 
canchas, áreas verdes que proporcionan mejor calidad de aire y 

















Tres canchas para basquetbol 
 
Orientadas correctamente al norte, aproximadamente  
con un ángulo de -15 grados, lo que lo hace permisible ya que no 
afecta en ningún momento a la hora de tirar la pelota, los vientos 
predominantes son de este a oeste y la iluminación 
es adecuada ya que las sombras de los árboles 






















Dos canchas de voleibol una de tierra y la otra de concreto 
 
Cuenta con bancas, áreas verdes, iluminación natural y alumbrado eléctrico, todas su medidas son 






























Un campo de béisbol y campo de softbol 
 
 
Estas cuentan con señalizaciones pintadas en el graderío, además 
cuentan con un área adecuada de retiro, así como bancas, áreas 
verdes y árboles, sus medidas están sujetas a las normas de la CDAG 
para proporcionar un espacio para el deporte y que este sea también 







Dos áreas de juego para niños 
 
Ubicados al centro del terreno para mayor seguridad, cercano a kioscos, 
contiene áreas de circulación peatonal, iluminación, espacio de juegos 



















Tres áreas de parqueo, dos pequeñas y una grande 
que es la general. 
Kioscos para reuniones 
Clínica médica 
Garitas de ingreso  
Iluminación general  




















 Ubicación dentro de la ciudad capital, por lo que proporciona espacios recreativos para la población y 
en horario accesible. 
 Existencia de oficinas administrativas y otros recursos necesarios para el resguardo del complejo. 
 Cobertura para la ejecución de distintas disciplinas deportivas. 
 Control de ingreso peatonal y vehicular. 
 Iluminación artificial adecuada y luz natural aprovechada al máximo. 
 
Desventajas 
 Excesiva contaminación por hidrocarburos causados por la circulación de vehículos. 
 Lugar de alto riego por la delincuencia. 
 El costo de mantenimiento de las canchas es alto y la mala administración ha hecho que se descuiden 
elementos naturales como la grama de las canchas, así como otros elementos del complejo deportivo. 
 No tienen un plan de tratamiento de desechos de basura o al menos no está bien proyectado para este 
complejo deportivo. 
 
Conclusión: este complejo deportivo a pesar de estar mal administrado, aún funciona y el público en 
general asiste al lugar para hacer su deporte favorito, ya que siempre existe la necesidad de estos espacios. Lo 
más recomendable es que se administre de la mejor manera posible adaptándose a las necesidades de la 








4.13 Caso análogo internacional 
Ciudad Deportiva de Cáceres (Centro de Tecnificación) 
 
Centro Nacional de Tecnificación Deportiva, ubicada 
en la avenida el Brocense, No. 10002 en Cáceres 
España.  
 
Su horario de atención al público es de  
lunes a sábado de 8:00 am a 10:00 pm 
y domingo de 8:00 am a 3:00 pm. 
 
Su ingreso contiene portones delimitando la ciudad 
deportiva de Cáceres. 
 
 
Mediante a estos arcos uno puede ubicar muy bien cuál 
es el ingreso principal. 
 
EL centro deportivo cuenta con once espacios 
deportivos en sus 57,000 metros cuadrados.  Piscina 
climatizada, piscinas aire libre, cuatro pistas de tenis, dos 
pabellones polideportivos, frontón cubierto, galería de 
tiro con arco, gimnasio, pista de atletismo, campos de 










Piscina climatizada y tres piscinas aire libre  
 
Cuentan con área de retiro entre cada piscina en forma 
de espacios verdes para separar las áreas y ofrecer un 
mejor control y de circulación; además de estar 
delimitada por una baranda, áreas techadas, escaleras 
con pasamanos de aluminio, también como media de 
seguridad cuenta con equipo de primeros auxilios, 











Cuenta con una piscina para competencia 
con cuatro carriles, con áreas de circulación, 
escaleras para un mejor ingreso a la piscina, 
iluminación artificial y aprovechamiento de 
la luz natural mediante ventanearía alta, 
área de bancas; además de servicio 
sanitario, vestidores, cuarto de máquinas, el 
tipo de construcción es la tradicional pero 
con elementos decorativos como por 
ejemplo, el piso de cerámica antideslizante. 
 
La estética del lugar presenta un proyecto 
adecuado donde se toma en cuenta hasta el 
último detalle, como por ejemplo la orientación de 
la piscina hacia el norte, la colocación de barreras 
visuales y auditivas para ofrecer un espacio más 
proyectado al deporte, iluminación mediante 
postes de luz con una altura aproximada de 12 
metros de altura que abarca las piscinas y otros 
ambientes cercanos y así ofrecer una mejor 









Cuatro pistas de tenis 
 
Con el tamaño y la forma reglamentaria  con jaula, 
cancha fundida de concreto, iluminación natural y 
artificial con postes de luz con una altura 
aproximada de cinco metros de alto, pasillos 
vestibulares, bancas y áreas de espera, las áreas 
verdes proporcionan un ambiente más confortable 






















Campos de fútbol multiusos 
 
En este caso al aire libre con capacidad para 
dos canchas de papi-fut, fútbol, atletismo y 
otros; además cuenta con graderíos 
techados, iluminación mediante postes de luz 
de alta claridad. 
 
 La ventaja de estos espacios es que pueden 
ser utilizados para varios tipos de actividades 
ya que ocupan un gran espacio en el terreno 
y al aire libre se puede utilizar de varias 
maneras. 
 
Las porterías están orientadas de norte a sur, esto 
es indispensable para evitar que el sol en ciertas 
horas del día, no deje ver con claridad el deporte 
que se está realizando. 
 
El atletismo, otro deporte que necesita una pista, 
en este caso lleva seis carriles con las respectivas 
medidas reglamentarias, posee también un 
banco de arena, para realizar el salto triple en 









Cancha de fútbol techada 
 
Posee grama sintética, no hay una buena iluminación, 
cuando hay usuarios que están realizando deporte se 
empieza a acumular el calor en el lugar, la altura es 
aproximadamente de nueve metros de piso a cielo, por lo 
que mantiene una buena ventilación a pesar del encierro en 
el lugar. El tipo de estructura del techo es triangular de tres 
puntos, por lo que es resistente en caso de tormentas y 
fuertes lluvias, proporcionan luces hasta de treinta metros 



















Gimnasio y cancha de basquetbol  
y otros deportes 
 
Este se encuentra bajo techo y tiene varias 
opciones de uso, pero el  principal deporte es el 
basquetbol, consiste en cinco líneas de bancas, 
cancha de basquetbol, gimnasio, bodega para 
distintos elementos, iluminación, servicios sanitarios 












Área administrativa, espacio de juegos 
infantiles, urbanos y peatonales 
 
El área administrativa se encuentra en el ingreso del lugar 
donde se puede ingresar a pie, tiene una plaza con 
iluminación y áreas verdes para dar un mejor aspecto, 
además que sea más cómodo; algunos vehículos pueden 
ingresar pero son específicamente para llevar servicios o 
también ambulancias. 
 
Las áreas peatonales se encuentran bastante abiertas y equipadas con barandales, rampas para personas 
con discapacidad, sombras naturales, colores y texturas en el piso indicando algún indicio, señalización hacia 














Área de máquinas de pesas 
Está bastante equipado con máquinas para trabajar todos los músculos del cuerpo, además tienen  área de 
uso en cada máquina, y espacio de circulación para evitar accidentes, ofrece un mejor lugar de trabajo 










Área de juegos infantiles 
Ubicado del lado de las áreas verdes, donde se encuentran 
10 juegos además del área de bancas, el espacio utilizado 
para la zona de juegos esta fuera del área de circulación 
peatonal ya que muchas veces ese tipo de caminamiento es 
usado como pista para correr, de esta manera se evitan 



























 Ubicación dentro de la ciudad, proporciona espacios recreativos para la población y en horario 
accesible y constante. 
 Existencia de oficinas administrativas y otros recursos necesarios para el resguardo del complejo. 







 Control de ingreso peatonal y vehicular separado entre sí y también identificado por el usuario 
fácilmente mediante señalamientos e hitos. 
 Iluminación artificial a una altura adecuada para aprovechar su capacidad de desarrollo y luz natural 
aprovechada al máximo. 
 Existen los espacios peatonales amplios para  ingresar vehículos únicamente en caso de emergencia o 
para poder descargar equipos esenciales cuando sea necesario. 
 La forma del terreno proporciona diferentes accesos hacia cualquier dirección. 
 El uso de áreas verdes proporciona un espacio más fresco y agradable. 
 
Desventajas 
 Contaminación procedente por hidrocarburos causados por la circulación de vehículos. 
 Contaminación auditiva procedente de un hospital que se encuentra a menos de 50 metros de 
distancia. 
 El costo de mantenimiento de las canchas es alto y por eso existen algunos ambientes donde se 
encuentran despintados, o con falta de mantenimiento. 
 No tienen un plan de tratamiento de desechos de basura, o tratamiento de aguas pluviales. 
 No hay un control de seguridad o vigilancia en el lugar por lo que sería recomendable tomar medidas 
de precaución. 
 
Conclusión: esta ciudad deportiva está bastante equipada y se aprovechó el terreno lo más que se pudo, 
lo recomendable es mejorar los ingresos y egresos, así como la seguridad mediante cámaras de vigilancia, 
mejorar las vías peatonales con indicadores de direcciones, tienen una variedad de disciplinas en las cuales 
los espacios son adecuados para ejercer el deporte, lo recomendable es también tener un aula audiovisual 

























5.1 Prefiguración del proyecto 
Para realizar la prefiguración del proyecto es necesario hacer el cuadro de ordenamiento de datos, el cual es 
el siguiente: 
 








































El total de las áreas confrontada con el total del área del terreno indica que el proyecto es el adecuado para 
este terreno, también se debe tomar en cuenta que el parqueo 
de vehículos se encuentra en el sótano por lo que esas áreas 






























































5. Área de empleados
6. Cafeteria
7. Clínica
8. Cancha de futbol sala
9. Área de juegos para niños
10.Cancha de tenis
11.Cancha polideport iva
12.Servicios sanitarios + vest idores+ duchas
13.Albergue
14.Bodega + mantenimiento























































































































































































































































































































































































































5.5 Presupuesto de la obra 
El presupuesto de la obra comparados con precios actuales a los del año 2019, y tomando en consideración 
que este proyecto deberá  ser sometido a licitación pública, por medio de Guatecompras para ofertar un 
precio igual o semejante a: 
 Q 26,913,950.00  
El costo por metro cuadrado es de Q 2,500.00 de acuerdo a los costos actuales, según el mercado 









5.6 Elementos estructurales de la propuesta 
Para los ambientes se utilizará elementos como zapatas, cimientos corridos, muros de block revestidos de 
piedra y cerámica, y techo con marco de metal con reglas de madera y lámina galvanizada, en el caso de la 
cancha de fútbol sala se encontrará techada con lámina y estructura de metal, todo esto proporcionará una 




















5.8 Concluciones de la propuesta arquitectónica 
La propuesta arquitectónica debe tomar las consideraciones necesarias, como son los aspectos climáticos 
ambientales, la climatización en el interior, la circulación peatonal dentro del complejo; el tipo de deporte que 
se va a realizar de acuerdo al gusto del deportista y también del espectador; las necesidades del usuario, 
desde el momento en que entra al parqueo hasta su salida del mismo; la seguridad y monitoreo dentro del 
complejo; los servicios administrativos que necesita el polideportivo para funcionar correctamente.  
Se ha considerado cada uno de estos factores en la propuesta arquitectónica para proporcionar una 
propuesta adecuada para la población de la aldea de Godínez y los visitantes cercanos. 
 
5.9 Recomendaciones de la propuesta arquitectónica 
Utilizar materiales de construcción existentes en el lugar, en este caso  particular hay block, piedra bola y 
arena de río, arena blanca  y amarilla, también perfiles de acero tipo C o H, láminas galvanizadas en algunos 
casos y varillas de hierro de distintos calibres. 
Colocar adecuadamente los materiales para que proporcionen una vida útil  duradera  a la estructura. 
Hacer el debido servicio preventivo como  es la  limpieza, pintar las paredes cuando sea recomendable, 
revisar drenajes pluviales y aguas negras y sus cajas de registro; revisar las cubiertas, reparar todos lo que se 










Contratar una empresa especializada en mantenimiento de edificios, para que el centro polideportivo se 
mantenga todo el tiempo en óptimas condiciones, por tal razón es necesario una administración y un jefe 
encargado del complejo para cubrir estas necesidades.  
Contratar personal de seguridad para el resguardo de los bienes inmuebles y también del personal 
administrativo y los usuarios. 
El cobro módico para utilizar el parqueo del complejo deportivo, proporcionará una ayuda económica para 
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